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The information systems have recently become more complex. For many modifications
during system development, the cost is high and the period is long compared with the
initial estimate. Therefore, we want to have a method of system development with the easy
functions of modification. There is the agile system development method as an example. As
we modify the system quickly using this method, all members have to understand the
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